



















動 ･回転構造の解析を行った｡これらの4つの電子状態のうちA (0◆)､B (1)状態の
解析についてはその一部をすでに報告した日が､今回はよりエネルギーの高いB (1)秩
態の高振動レベルおよびC (0+)､C' (1)状態の振動 ･回転構造の解析を行い､
PbOと同系列のⅣa族酸化物の電子状態の相関関係についても考察した｡また今回初め
てPbOの同位体効果によるスペクトルのシフトを租測した｡
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0 0.2529 Q253 -0.1
1 0.2507 0.251 -0.3
2 0.2490 0.249 0.0
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1)･田中 克己,水谷由宏,清水文子,PbO分子のレーザー励起スペクトル
分子構造捻合討論会 2803 (1985)
2)･Barrow,in DONNSPEC (1970),p.320.
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